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変換を用いる微小制限視野田折法と空間周波数フィルターを用いるノイズ除去を Si および、M(10 の結晶















(2) 16 mm 映画カメラと VTR をコンビュータで制御してVTR に記録した原子格子像とそのフーリエ
変換の擬似同時表示を実現し，転位や積層欠陥の消滅に伴う原子の動的過程の像解析に応用しているO
(3) 結晶格子像のフーリエ変換像解析の妨げとなるストリークを modified Hamming windowを用い
て除き，乙れにより金薄膜内双晶の電子回折像に現われる 1/6 斑点を解析している。
(4) 非品質カーボン薄膜像のオンラインフーリエ変換による非点隔差の測定を実施し，高分解能像を得
るための有用性を示している。
以上のように本論文は高分解能電子顕微鏡像の実用的な画像解析システムを作製し，いくつかの新知
見と指針を与え，電子顕微鏡学，結晶学などの諸分野に寄与するところが大きい。よって，本論文は博
士論文として価値あるものと認める。
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